





Platonizam u djelu Hermana Dalmatina 
De essentiis
Uz pitanje o izvorima Hermanove filozofije*
Sažetak
S obzirom na ovako formuliranu temu vezanu uz djelo Hermana Dalmatina De	essentiis, 
u razradi teme nameće se prije svega pitanje metodologijskog značaja: koliko je uopće 
primjereno Hermanovu djelu pristupati analitički, tj. tako da se pokuša izdvojiti jedan sloj 
njegova mišljenja, u ovom slučaju »platonički«, s obzirom na to da je po karakteru i inten-
ciji njegovo djelo bitno sinteza. Sljedeće je pitanje koliko je iz De	essentiis uopće moguće 
izlučiti jedan određeni sloj mišljenja s obzirom na to da su u tom djelu elementi različitih 
misaonih tradicija objedinjeni u jednom koherentnom tumačenju svijeta. To je najuže po-
vezano s jednom od ključnih značajki srednjovjekovne recepcije antičkih filozofa – većina 
ih je ranosrednjovjekovnim misliocima, pa tako i Hermanu, poznata tek posredno, preko 
parafraza, interpretacija i citata. Stoga se u izlaganju prije svega propituje način na koji je 
Hermanu mogla biti i na koji mu je uistinu bila posredovana Platonova filozofija. Pritom je 
naglašeno kako još uvijek nisu dostatno istraženi svi	izvori Hermanova filozofiranja, napo-
se oni arapski. Premda se Herman deklarira sljedbenikom Platona, dosad su u znatno većoj 
mjeri istraženi elementi Aristotelove filozofije (također posredovane arapskim autorima) u 
njegovu djelu, zahvaljujući prije svega R. Lemayu koji je istražio Abu Ma’sharov utjecaj na 
Hermana, negoli oni Platonove filozofije.
U izlaganju se stoga u temeljnim crtama navode pretpostavke »platonizma« u Hermanovu 
djelu. Ukratko su navedene značajke filozofiranja predstavnika škole u Chartresu s kojima 
je Herman usko povezan. Uz tu je tradiciju recepcije vezano prije svega poznavanje Plato-
nova opusa preko Kalcidijeva prijevoda i komentara Timeja, utjecaj kojega je u De	essentiis 
nesporan. To je tzv. Platon	na	latinskom. Osim spomenutog prijevoda Timeja, Zapad u 12. 
stoljeću poznaje Platonovu filozofiju kroz navode iz Cicerona, Makrobija, Marcijana Ca-
pelle, Augustina i Boetija. Navedeni su potom mogući arapski izvori Hermanova »platoniz-
ma« (tzv. Plato	arabus) ili točnije novoplatonizma. Pritom se napose postavlja pitanje Her-
manova poznavanja djela Theologia	Aristotelis, jednog od najznačajnijih i najutjecajnijih 
djela nastalih u al-Kindijevoj prevoditeljskoj školi, koje je prijevod – parafraza Plotinovih 
Eneada IV–VI. Potom se analizom djela De	essentiis pokušava odrediti temeljne značajke 
Hermanova »platonizma«. Ta analiza jasno pokazuje da je, ne samo u pojedinim stavovima, 
već i sagledano u cjelini, Hermanovo djelo, kojemu je u temelju nastojanje oko poveziva-
nja krajnosti onim srednjim, u osnovi novoplatoničkog značaja. U vezi s tim, rezimirajući 
osnovne teze djela Theologia	Aristotelis, pokušavamo odgovoriti na pitanje na koji je način 
taj spis, tako dugo pripisivan Aristotelu, mogao utjecati na uobličenje Hermanovih stavova 
novoplatoničke inspiracije izloženih u De	essentiis. Na temelju uvida u značajke Hermano-
va »platonizma« odnosno »novoplatonizma« u zaključnom se dijelu izlaganja konstatira da 
se njegova filozofija po mnogim svojim značajkama može uistinu smatrati pretečom rene-
sansnog novoplatonizma. Tako se i Hermanovim primjerom može potvrditi teza Raymonda 
Klibanskog o kontinuitetu srednjovjekovnog i renesansnog novoplatonizma.
Ključne	riječi
Herman	Dalmatin,	Platon,	novoplatonizam,	De essentiis, Theologia Aristotelis
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njegovu	 filozofiju	 okvalificirala	 kao	 sintezu	 u	 kojoj	 se	 prožimaju	 različite	
misaone	tradicije	od	platonizma	i	aristotelizma	do	hermetizma,	posredovane	
uglavnom	 interpretacijama	 arapskih	mislilaca	 te	 kršćanstva.	 Premda	 bi	 se,	
zahvaljujući	 toj	 opsežnoj	 literaturi,	moglo	 zaključiti	 da	 je	Herman	dobro	 i	
dostatno	 istražen,2	 u	 dosadašnjim	 prikazima	 uočava	 se	 jedan	 značajni	 ne-














u	djelu	Abu Ma’shar i latinski aristotelizam u 12. stoljeću4	detaljno	istražio	























i	 neki	 od	 povjesničara	 filozofije	 koji	 su	 se	 dosad	 bavili	Hermanom.	Tako	
Charles	Burnett,	jedan	od	najznačajnijih	autora	koji	pišu	o	Hermanu,	autor	
kritičkog	 izdanja	djela	De essentiis objavljenog	1982.,5	u	svom	komentaru	
postavlja	 pitanje	 Hermanova	 odnosa	 spram	 njegovih	 suvremenika,	 napo-













No	kako	 je	Herman	znao	arapski,	uvide	u	Platonovu	 filozofiju	mogao	 je	
crpiti	i	iz	arapskih	izvora.	Postavlja	se	pitanje	koje	je	arapske	autore,	osim	






















vatskoj.	 Premda	 interes	 za	Hermana	 postoji	
već	u	19.	stoljeću	(Šime	Ljubić,	Frane	Bulić),	
















U	 potkrjepu	 rečenog	 navest	 ću	 samo	 jedan	
primjer:	 Žarko	 Dadić	 u	 knjizi	 Na razmeđu 
civilizacija,	 Izvori,	Zagreb	2013.,	 na	 str.	 111.	
piše:	»U	djelu	De essentiis	Herman	spaja	za-
padnoeuropsku	 platonističku	 filozofsku	 tra-





Richard	Lemay,	Abu Ma’shar and Latin Aris-
totelianism in the Twelfth Century,	American	
University	of	Beirut,	Beirut	1962.
5
Charles	 Burnett,	 Herman de Carinthia, De 
essentiis. A Critical Edition with Translation 
and Commentary,	 E.	 J.	 Brill,	 Leiden–Köln	
1982.;	ostala	su	kritička	izdanja	De essentiis 
ono	Manuela	Alonsa	 iz	 1946.	 (Hermann de 






























Hermana,	znali	arapski,	i	te	se	dvije	linije	mogu	označiti	kao	Plato latinus i 
Plato arabus.	Kod	Hermana	nalazimo	obje	linije	recepcije.	Pitanje	kojim	se	
ovdje	 bavimo	 jest	 što	 je	 od	Platonove	 filozofije	Herman	mogao	poznavati	
zahvaljujući	tim	dvjema	linijama	posredovanja	Platonove	filozofije.
Platonizam na latinskom
Najznačajniji	 izvor	 poznavanja	 Platonove	 filozofije	 sve	 do	 druge	 polovice	
XII.	 stoljeća	bio	 je	Kalcidijev	prijevod	 i	komentar	Platonova	Timeja. Valja	




























na	 platonizam	Chartresa	 predstavlja	 radije	 jedan	 »skolastički	 platonizam«,	
nastavak	karolinške	renesanse,	negoli	začetak	znanstvene	revolucije.	Edouard	









tumači	Knjigu postanka secundum physicam,	 što	znači	barem	djelomično	 i	
prema	Timeju,	 a	Vilim	od	Conchesa	 izlaže	prvi	pokušaj	utemeljenja	scien-























Spomenut	 ću	 samo	 Richarda	 Lemaya	 koji	
kao	 temeljno	 Hermanovo	 nastojanje	 ističe	
»Hermann’s	strenuous	effort	at	a	general	con-
ciliation«;	R.	Lemay,	Abu Ma’shar and Latin 
Aristotelianism in the Twelfth Century,	str.	235.
8
Raymond	 Klibansky,	 The Continuity of the 
Platonic Tradition during the Middle Ages,	
The	Warburg	Institute,	London	1939.
9
Richard	W.	 Southern,	Platonism, Scholastic 
Method and the School of Chartres,	Univer-
sity	 of	 Reading,	 Reading	 1979.	 i	 Medieval 




Recherches sur l’École de Chartres,	A.	 M.	
Hakkert,	Amsterdam	1973.
11
Peter	Dronke,	 »Thierry	 of	Chartres«,	 u:	 Pe-




Tina	 Stiefel,	 The Intellectual Revolution in 
























platonizma	 je	 njegovo	poznavanje	 arapske	 filozofske	 literature.	Herman	 je	
prije	 svega	 revidirao	neke	prijevode	 s	 arapskog	Adelarda	 iz	Bathesa.	Ade-
lard	 iz	Bathesa	bavio	 se	arapskim	 tekstovima	 i	nekim	problemima	koji	 se,	
prema	Žarku	Dadiću,	mogu	»neposredno	povezati	 s	kasnijim	Hermanovim	
radom«.15	Prema	Burnettu,	Herman	 je	»prvi	autor	 latinskog	okruženja	koji	
konstruira	 filozofski	 sustav	 utemeljen	 na	 dubokom	 razumijevanju	 arapske	
tradicije«.16
Većina	autora,	međutim,	kada	govori	o	Hermanovu	posezanju	za	arapskim	
izvorima,	 misli	 prvenstveno	 na	 astrologijsko-astronomski	 aspekt	 njegova	
djela	 te	 na	 recepciju	Aristotelove	 prirodne	 filozofije	 preko	Abu	Ma’shara.	
Osim	Abu	Ma’shara,	Hermanovi	arapski	izvori,	naročito	za	astronomski	as-



















U	9.	 stoljeću	 intenzivira	 se	prevodilački	 rad	u	okviru	al-Kindijeve	prevo-







mom	stoljeću,	Harran	u	Siriji,	 koji	 je	 značajan	 radi	 zajednice	Sabejanaca	
koja	 je	njegovala	hermetičku	 tradiciju	 i	Gondeshapur.	Arapski	autori	 toga	
perioda	poznaju	dijelove	Platonove	Gozbe,	Fedona,	Politeije,	Sofista, par-
menida, Kratila i Zakona.	Kalcidijev	komentar	Timeja preveden	je	na	arap-




















mislioci	 od	 al-Kindija	 i	 al-Farabija,	 do	 Ibn	 Sine	 (Avicenne),	 Suhrawardija	




»Teologija	 je	za	 ranu	 islamsku	 filozofiju	 jednako	važan	 tekst	kao	 i	 izvorni 
13
Usp.	Michel	Lemoine,	Il n’existe pas d’étude 




sna,	 Boetijev	 spis	 De consolatione philo-
sophiae i Timej	čitaju	se	od	9.	stoljeća	kao	tri	











dijevo	 djelo	De radiis	 u	Archive d’Histoire 
Doctrinale et Littéraire du Moyen Âge	 49	
(1975),	str.	139–260.
19
O	 tome	 izvještava	Ch.	Burnett	 u »Introduc-




slaže	 s	 al-Kindijem	 su	 učenje	 prema	 kojem	
Bog	 stvara	 ex nihilo,	 učenje	 da	 vrijeme	 na-
staje	 s	 gibanjem,	 naglašavanje	 volje	 tvorca	
u	 stvaranju	 svega	 što	 jest,	 nepostojanje	 tva-




Usp.	Andy	Byng,	The Influences of Neo-Pla-























































































Peter	Adamson,	The Arabic Plotinus: A Study 
of the Theology of Aristotle and Related Texts,	
doktorska	 disertacija,	 University	 of	 Notre	
Dame,	Notre	Dame	2002.,	str.	302.
23
Ch.	Burnett,	Hermann de Carinthia. De essen-
tiis,	str.	42:	»Hermann	may	not	have	known	










postojali	 su	u	Španjolskoj	 već	u	7.	 stoljeću.	










posjedovali	 su	 rukopise	 njegova	 prijevoda	 i	








O	 značenju	 pojma	 essentia	 u	Hermana	 te	 o	
tome	kako	bi	prema	nekim	tumačima	Herma-



















Dijelove	 svijeta	 povezuje	 harmonija	 utemeljena	 na	 proporcijama.	 Kako	 je	
svijet	 produševljen,	moguće	 je	 jednim	 dijelom	 djelovati	 na	 druge	 dijelove	
svijeta.	 Propadljivi	 svijet	 –	 drugotni	 porod	 –	 spoj	 je	materije	 i	 forme,	 biti	

















Theologia Aristotelis i De essentiis 
Hermana Dalmatina
Postoje	 dvije	 poznate	 verzije	 odnosno	 redakcije	Theologiae.	Kraća	 verzija	
ima	deset	knjiga,	dulja	četrnaest	knjiga.	Kraća	verzija	nastala	je	u	9.	stoljeću	
kao	arapski	prijevod	s	grčkog	ili	radije	kao	parafraza	Plotinovih	Eneada	od	
IV.	 do	VI.	Na	 arapski	 ju	 je	 preveo	 ili	 točnije	 parafrazirao	 sirijski	 kršćanin	
iz	Emese28	Naimah	al-Himsi.	Redaktor	 i	 izdavač	Teologije	bio	 je	al-Kindi.	
Teologija	je	sastavni	dio	zbirke	(tzv.	Plotinus arabus	ili	skraćeno	AP),	koju	
čine	tri	teksta:	Dicta sapientis graeci,	Epistola de scientia divina i Theologia 
Aristotelis. Čini	se	da	je	predložak	svih	tekstova	zbirke	Porfirijeva	parafraza	
Eneada.29	Grčki	predložak	arapske	verzije	Theologiae je	izgubljen.





























verzije.	Prema	Borisovu,	 al-Kindi	 je	Teologiju	 očistio	od	 tih	»kršćanskih«	







Prema	 Ch.	 Burnett,	Hermann of Carinthia.	
De essentiis,	knjiga	II,	str.	156–157.
28







William	 F.	 Ryan,	 Charles	 B.	 Schmitt	 (ur.),	
Pseudo-Aristotle in the Middle Ages:	 The 
Theology and Other Texts,	The	Warburg	 In-
stitute,	University	of	London,	London	1986.
30
Novija	 izdanja	Teologije.	Teologiju	 je	 na	 te-
melju	 triju	 rukopisa	 (Berlin,	 Pariz,	 Tabriz)	
objavio	Friedrich	H.	Dieterici	1882.	u	Berli-
nu	 (Die sogenannte Theologie des Aristote-








Usp.	 Paul	 B.	 Fenton,	 »The	Arabic	 and	 He-
brew	Versions	of	the	Theology	of	Aristotle«,	
u: J.	Kraye,	W.	F.	Ryan,	Ch.	B.	Schmitt	(ur.),	
Pseudo Aristotle in the Middle Ages,	The The-








jaca,	 tj.	pripadnika	 jedne	 religiozne	skupine	
čiji	 je	nauk	vrlo	blizak	nauku	mandejanaca.	
Jedna	 skupina	 sabijanaca	 svakako	 je	 djelo-
vala	u	Harranu,	gdje	su	se	čuvali	hermetički	




s	 gnosticima	 i	 razlikuje	 one	 koje	 spominje	
Kur’an	 kao	 gnostike	 u	 užem	 smislu,	 tj.	pa-
gane	 koji	 su	 u	Harranu	 imali	 školu	 u	 kojoj	
se	proučavao	nadasve	Platon	 i	koji	 su	 imali	
svoje	 rituale	 i	 običaje,	 od	 gnostika	 u	 širem	
smislu,	pod	čim	misli	na	gnostike	koje	 je	u	























logije	 objavljuje	Frane	Petrić	 i	 to	u	Dodatku	 svoje	Nove sveopće filozofije 





















Bog	 stvara	 samim	sobom.	Ako	 je	 sve	kod	njega,	 sve	 stvara	 savršeno.	On,	
međutim,	stvara	iznad	nužnosti	i	volje	jer	je	svemu	uzrok.	Premda	je	i	iznad	
volje,	 ipak	 i	 sam	stvara	voljno.	Ta	 je	dvojakost	određenja	najvišeg	uzroka	



































Posrednici	 između	Boga	 i	 svijeta	 su	zvijezde,	koje	čine	ono	srednje i	koje	
nižem	svijetu	posreduju	djelovanje	tvorca	i	uma.	U	tekstu	se	izričito	nagla-
šava	da	one	nisu	uzroci	zla	u	nižem	svijetu.	Svaki	dio	nižeg	svijeta	 je	pod	
utjecajem	višeg,	nebeskog	 svijeta.	Nebo	 je	posrednički	uzrok	nižeg	 svijeta	
koji	 djeluje	 pomoću	moći	 tvorca.	 Zahvaljujući	 harmoniji	 koja	 vlada	 svije-
tom,	moguće	je	djelovati	na	pojave	u	svijetu.	Sve	naime	povezuje	ljubav.	Sve	
u	nižem	svijetu	samo	je	odraz	onoga	u	višem.	Prvotna	tvar	je	bezvremena,	










U	 tekstu	 neosporno	 ima	 mnogo	 elemenata	
Aristotelove	 filozofije	 i	 predmet	 je	 rasprava	
jesu	li	elementi	u	interpolacijama	u	tekst	koje	
nemaju	 predložak	 u	 grčkom	 tekstu	 unijeti	
pod	utjecajem	Aristotelovih	djela	prevedenih	
na	arapski,	npr.	Metafizike,	ili	su	to	elementi	
aristotelizma	 prisutni	 već	 u	 samoga	 Plotina	
(npr.	 tripartitna	 podjela	 duše	 na	 hranidbeni,	
osjetilni	i	razumski	dio,	a	ne	platonovska	po-
djela	na	razumski,	srčani	i	požudni	dio	duše).	














vedenim	naslovom,	Petrić	 je	 i	 dalje	 sumnji-
čav	u	pogledu	Aristotelova	autorstva.	Ipak	u	




za	 izabrane,	 tek	u	 starosti	 shvatio	vrijednost	
tih	predavanja	i	zapisao	ih,	pa	je	tako	nastao	
njemu	atribuiran	spis	Theologia.	Petrić	kaže:	
»Ali	 vjerojatno	 je	 on	 (sc.	Aristotel),	 nakon	


















dijeva	 kruga.	 Tako	 je	 Bog	 »effector	 mundorum,	 primum	 agens,	 summum	
bonum,	 supernus	 conditor,	 ens	bonum,	 absolutum,	verum,	 actus	 absolutus,	
essentia	vera,	bonum	bonorum,	entitas	entium,	dignitas	dignitatum,	causa	cau-
sarum,	lux	vera«.	To	su,	prema	Adamsonu,	kanonska	imena	za	Boga.	Bog,	












verziji	 stvoren	 creatione perfecta momentanea,	 dakle	 savršenim	 trenutnim	






U	duljoj	verziji	razlikuju	se	intellectus agens  i intellectus possibilis,	koji	je	
ujedno	besmrtni	dio	ljudske	duše.	Intellectus agens je	drugi	(secundarius)	od	









Bog.	Naš	um	spoznaje	 i	niži	 i	viši	 svijet	 i	»stoga	gospodari	 svim	stvarima	
ovoga	svijeta«.39


































krugovi	 uzrok	 su	 rađanja	 i	 propadanja	u	nižem	svijetu	 stalnim	 istjecanjem	





























Navode	 iz	 dulje	 verzije	 donosim	 prema:	 F.	
Petrić,	Dodatak	NSF,	Theologia sive mystica 





















o	hijerarhiji	uzroka	što	ga	nalazimo	 i	kod	Hermana.	Sve	bi	 to	 ipak	 trebalo	
pobliže	proraditi.
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Apuleju.	 Hermes	 je	 Hermanu	 kao	 i	 Thier-
ryju	 veliki	 autoritet	 kao	 perzijski	 astrolog,	
slušač	 indijskog	 kralja	 Abidemona,	 koji	 je	
bio	 među	 prvim	 začetnicima	 astronomije.	
Hermesa	 spominje	na	dvanaest	mjesta	u	De 
essentiis.	 Znanje	 o	 Hermesu	 preuzima	 Her-









vezi	 s	 tom	 tradicijom	 jest	 da	 se,	 počevši	 od	
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Platonism in Herman Dalmatin’s De essentiis
Towards	the	Question	on	the	Sources	of	Herman’s	Philosophy
Abstract
Due to specifically formulated topic related to the work of Hermannus Dalmata De	essentiis, 
first the question of methodological character seems to impose itself in the elaboration of this 
topic. The question is whether the analytical approach, which consists of the attempt to single 
out one layer of Herman’s philosophical thought, in this case the “Platonic” one, is an adequate 
approach to Herman’s work, carrying in mind the basic character and fundamental intention 
of his work, which is essentially a synthesis. The next question is whether it is possible at all to 
extract from De	essentiis one particular layer of Herman’s thought with regard to the fact that 
in his work the elements of different traditions of thought are combined into a single coherent 
interpretation of the world. It is most closely related to one of the key features of the medieval 
reception of ancient philosophers – most of them, including Plato, are in fact known to the early 
middle age thinkers indirectly, through paraphrases, interpretations and quotations. Therefore, 
in our paper we primarily examine the way in which the philosophy of Plato could be and really 
was transmitted to Herman, whereby we emphasize the fact that, so far, all sources of Herman’s 
philosophy, especially Arabic, have not yet been sufficiently explored. Although Herman de-
clared himself as a follower of Plato, the elements of Aristotle’s philosophy in his work (also me-
diated to him by the Arab authors), primarily thanks to the work of R. Lemay on Abu Ma’shar’s 
influence on Herman’s work, are explored to a greater extent than those of Plato’s philosophy.
Therefore, in this paper we examine primarily the fundamental suppositions of “Platonism” in 
Herman’s work; first of all the main features of philosophical thinking of the representatives 
of the school of Chartres, with whom Herman was closely related, are briefly elaborated. The 
knowledge of Plato’s oeuvre, first of all through Calcidius’s translation and commentary of 
Timaeus, the impact of which in De	essentiis is undeniable, must be brought in connexion with 
this school. Besides this translation of Timaeus, Western world in early 12th century knew Pla-
to’s philosophy through some quotations in Cicero, Macrobius, Martianus Capella, Augustine 
and Boethius. This was so called Plato	Latinus. But there are some other possible sources of 
Herman’s “Platonism” or more specifically, Neoplatonism, which are mentioned in our paper 
(so called Plato	Arabus). We especially stress the importance of the question about Herman’s 
knowledge of the Theologia	Aristotelis, one of the most important and influential work produced 
in al-Kindi’s translator school, which is actually the translation – paraphrasis of Plotin’s En-
neads IV–VI.
Through the analysis of the work De	essentiis we are then trying to determine the basic charac-
teristics of Herman “Platonism”. This analysis shows clearly that, not only in certain attitudes, 
but viewed as a whole, Herman’s work is basically of Neoplatonic character. In this regard, 
summarizing the main theses of Theologia	Aristotelis, we are trying to answer the question in 
which way this writing, for a long time ascribed to Aristotle, could affect Herman’s attitudes of 
Neoplatonic inspiration in De	essentiis. Based on a review of the fundamental features of Her-
man’s “Platonism” or, more precisely, “Neoplatonism”, in the final part of our paper we come 
to the conclusion that his philosophy in many of its features can be truly considered a forerun-
ner of Renaissance Neoplatonism. So with Herman’s example too we can confirm the thesis of 
Raymond Klibansky of the continuity of medieval and Renaissance Neoplatonism.
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